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L'ANTl-ESTATUT
El professor jean Escarra de la Universitat de Paris, a finals de l'any passat,
publicava un estudi al «Boletín de la Société de Legislation comparée», en el quai
parlant de la llei i de ses aplicacions deia: «la llei no serveix per a governar els
botneí;; és com una mena de construcció de luxe, una façana imponent, darrera
la qual regim les relacions socials segons uns principis superiors».
Aquestes paraules, que, a la fi, expressen, amb una nova forma, el postulat
jurídic de què la llei no constitueix en la seva lletra sinó en el seu esperit, m'han
vingut a la memòria aquests dies, en recordar que dintre un temps llarg, de set¬
manes, 0 de mesos, les Corts Constituents espanyoles hauran de discutir l'Estatut
de Catalunya.
Quan arribi aquesta avinentesa, si l'Estatut és aprovat, poden succeir dues
coses: o que ho sigui sense retall ni esmena, o modificat en part més o menys es¬
sencial.
No és verossímil que surti de la discussió ampliat, ço és, que hi siguin reco¬
negudes a Catalunya facultats que li corresponen i que les circumstàncies del mo¬
ment no permeteren incluir-hi. Àdhuc en aquest cas, la seva aprovació plantejarà
un problema indefugible; els catalans l'haurem d'acceptar com una llei morta,
sense esperit, com una imponent façana darrera la qual l'impuls de la nostra na¬
turalesa catalana en forçarà a obiar d'una manera francament separatista. No se¬
paratista d'Espanya, que poc té que veure en la qüestió, sinó del règim constitu¬
cional de l'Estat espanyol, que és ben altra cosa.
NOTES DEL HDNICIPI
La sessió d'ahir
Presideix l'Alcalde i hi assisteixen els
senyors Recoder, Comas, Rosseti, Ra¬
bat, Anglas, Esperalba, Puigvert, Bar¬
berà, Es'eve i Torras.
El Secretari, després d'una curta ab¬
sència, reapareix amb la lectura de fac¬
ta de la sessió anterior, que l'entreté
més d'un quart d'hora. S'aprova.
Despatx oficial
Es faculta el Dipositari Municipal
per cobrar d'Hisenda la quantitat total
de 41.139'25 pessetes. S'aprova la li¬
quidació d'utilitats de la Energia Elèc¬
trica de Catalunya, S. A. que puja
2.584'90. Hom es dóna per assabentat
d'una comunicació del Col·legi de
Agents de Negocis adjuntant una rela¬
ció dels intermediaris que actuen en
perjudici d'aquells. Igualment de la di-
La raó és, perquè els articles jja aprovats de la nova Constitució, fan de la ? t^'ssió presentada pel guarda d'arbiíris
Constitució un anti-Estatut.
Hrt esdevingut un aníi Estatut, perquè l'Estatut no és un treball acadèmic, ni
un document deslligat del temps i de l'espai, sinó tot el contrari; és un esforç per
a legali zar aspiracions arreiades al més íntim de l'ànima catalana; és l'expressió
externa d'una vibració espiritual del nostre poble, cohibida durant segles, i per¬
sistent, com les de tota ànima nacional, al travers dels greuges i les persecucions.
L'Estatut no és una obra morta, sinó una obra viva, vivificada ubèrrimament
per l'esperit nacional de Catalunya.
I heus aquí que aquest esperit, és, ni més ni menys que l'antitètic del que in¬
forma la naixent Constitució.
Perquè un esperit nacional no té les qualitats i els defectes que acorden els
: partits polítics, ni és com volen els homes capdavanters, ni tan sols com creuen
les multituds en els moments de passional i juguisser entusiasme; té una manera
d'ésser independent de les voluntats individuals i col·lectives, pastada amb les vi¬
cissituds pròsperes i adverses d'una continuïtat de segles, forta com les obres de
la naturalesa, i tan indeslligable de la personalitat nacional, com ho és la pròpia
figura i caràcter en cada un dels homes.
Si una nació pogués canviar d'ànima pels acords d'unes Corts, els pobles
serien perfectes, i s'haurien redimit fa temps de les tares que migren la seva
alenada.
Els catalans sóm individualistes en un>grau que a voltes esdevé un defecte, pre¬
cisament perquè aquest canvi és impossible; per la mateixa causa sentim l'esperó
de la pròpia personalitat fins quan ens podria dur avantatge el recordar la menys;
sóm la gent del rei al cos, amb un daler de llibertat tan arrapat a dintre, que el
nostre poble arriba al cas únic entre els pobles, de concebre el dret com una lli¬
bertat; no diu, tinc el dret de fer, sinó la llibertat de fer.
Aquesta obsessió d'ésser, i de regir-se com qui té dignitat per a fer-ho lliu¬
rement, constitueix la raó d'ésser de l'Estatut; és el que el fa fort, i l'esperit de la
nova Constitució espanyola, és el d'ofegament de la personalitat individual dins
la negació socialista; en lloc de concebre el dret com una llibertat, el concebeix
Com una facultat de l'Estat per anui'iar-la; en lloc de rendir-se deixant l'expressió
més forta de la personalitat individual, que és la propietat privada, la tolera sols
per a diluir-la en una socialització que la destrueix.
Per aquest motiu, el socialisme català té una existència tan migrada, malgrat
li forta vàlua personal dels seus comptats prohoms.
Pocs dies abans de la caiguda de la monarquia, un dels homes de més sòlid
prestigi entre els que avui regeixen Catalunya, va fer una experiència ben alliço¬
nadora; arborat idealista, va aconseguir empeltar els seus entusiasmes a un audi¬
tori vilatà; va aprofitar el moment per a portar-lo a cap a la socialització del seu
ntiser propi, no pogué dominar l'hostititai dels oients.
Es una experiència que està a l'abast de t9thom; tan se Val que l'ambient sia
menestral, com pagès, com de més humil condició, mentre sia català; en apuntar
el comentari de l'article constitucional que autoritza la socialització dels béns, la
revolta d'esperits és instantània i surt a fora, i es mostra cruament, el rei al cos,
Un individualisme irreductible, darrera el qual hom hi veuj'obsessió de la llar, la
trinsformació en un tresor de les quatre glorioses misèries, que a voltes tanca,
i'orgull de l'albir lliure i sobirà, és a .dir, l'inconfusible esperit català ert i vl-
brini»
His articles sôcialittants de la Constituéid, èls ^uè supediten la propietat a
l'inc&utació del govern, els que destrueixen la perennitat de la llar, els que fan de
i'Estat un poder superior al que un crit de la consciència ens diu que està per
lobre d'ell, són els que segons l'Estatut han de regir a Catalunya.
Hn andavant, malgrat la Caiguda de la monarquia, e's ca'alans haurem de £#•
senyor Vega. Passa a la Comissió una
instància dels veïns del carrer de Bravo
demanant l'instal·lació de rètols, núme¬
ros i llums en aquell carrer que encara
no en té. Es llegeix la contestació de la
Ajudantia de Marina a la instància de
aquest Ajuntament de que es tindrà en
compte al seu temps la classificació que




L'Ajuntament de Figueres demana
que es cursi a Madrid l'adhesió d'a¬
quest a l'acord d'aquell perquè es dicti
una llei de càstig civil que estableixi
que en el termini de 10 anys no podran
exercir cap càrrec públic els assem-
bleistes de la Dictadura.
El senyor Rossetti demana que no es
prengui en consideració, peiquè si el
poble els vota no hi ha cap poder que
pugui trepitjar aquesta sobirania popu¬
lar. Així es fa.
L'Ajuntament de Blanes, enaltint la
figura de l'alcalde de Jaca senyor Pius
Diaz, proposa a tots els municipis es¬
panyols el nomeni Alcalde Honorari
com ells ja ho han fet. Enterats.
Els Ajuntaments de Figueres, Llançà
i Roses convoquen al d'ací per una
Assemblea agrícola i vitícola que es
celebrarà el 22 de novembre a Figue¬
res. També enterats.
Departament central
S'aproven les factures presentades
pels senyors Padró, Parra, Impremta
Minerva, Márquez, Abadal, Tria i Roca
Arimon. Es nomena el tinent d'alcalde
senyor Rosseui, delegat dei personal
d'oficines i dependències. S'acorda
contribuir amb 100 pessetes a l'home¬
natge a Russinyol iniciat per l'Ajunta¬
ment de Sitges.
Adquirir 19 pellisses pels guàrdies
municipals, 4 trajos pels guardes ru¬
rals i 3 pels porters de vara. Indemnit¬
zar al guàrdia municipal senyor Rol¬
dan amb 250 pessetes per la diferència
de treball que ara fa en l'Arxiu. Con¬
cedir llicència al guàrdia Albiol. Con¬
cedir la pensió de vídua a la senyora
Francisca Qraupera. 1 convocar un
concurs entre els rellotgers de la loca¬
litat per a proveir la vacant de rellotger
municipal, proveint-la interinament
amb el fill del que ho fou en vida, se¬
nyor Padrós.
Foment.-Facture8 1 jornals
S'aproven les factures presentades
pels senyors Colomer, Font Verdaguer,
Vda. P. Vives, A. Coll, M. Cruxent, M.
Enriquez. També ho són les de la Com¬
panyia General de Electricitat de De¬
pendències, Cambra Frigorífica, Escor¬
xador i Oas del primer trimestre de
l'any present. Igualment ho són els jor¬
nals de la Brigada corresponents a la
setmana del 17 al 24 d'octubre que pu¬
jen 3.677'85 ptes.
Dictàmens
Són aprovats els següents:
Que passi a informe del Sr. Arqui¬
tecte Municipal la proposició feta en
l'última sessió pel regidor senyor Este¬
ve, perquè valoriizi la casa de la Mura¬
lla de Sant Llorenç i així reunir antece¬
dents que permetin estudiar la conve¬
niència d'adquirir-la o no.
Que es comuniqui al propietari de la
casa del carrer del Caminet n.° 40, que
l'Arquitecte municipal ha valorat aque¬
lla finca en 4.800 pessetes.
Passar a la relació d'aspirants l'ins¬
tància d'arrendament d'aigua cursada
per la senyora Regnant.
Passar al Sr. Alcalde la sol·licitud de
empleu de paleta en la Brigada feta pel
senyor Paradell.
El senyor Recoder no recorda que la
Comissió hagués acordat aquest dicta¬
men i menys en aquesta forma. El se¬
nyor Puigvert, tampoc. Torna, doncs, a
la Comissió.
Permisos
Es concedeixen els sol·licitats pels
Senyors Ferrés, Auladell, Oas de Mata¬
ró, Nogueres, Maria Regnant, Antònia
Alsina, Joan Martínez, Emili Surià, Joa¬
quima Famadas, Joan Riera, Joan No-
nell i Jaume Puig.
Recepcions d^obres
Es dtiXa sense efecte la recepció de¬
finitiva de les obres de pavimentació
del carrer de Sant Francisco, obligant-
se al concessionari d'elles a reparar pel
seu compte les avaries produïdes en
aquella pavimentació.
El senyor Puigvert explica les excu¬
ses donades per aquell.
S'aprova la recepció definitiva de les
obres de la cantonada de Sant Antoni i
l'acta de recepció provisional de les
obres de clavegueres i altres dels car¬
rers Deu de Qener i Moratín pagant
una quantitat a compte a llur conces¬
sionari. També s'aprova la recepció de¬
finitiva de les obres del carrer de Le-
panto.
La sessió per a aprovar
els pressupostos
En ésser a preguntes, mocions i in¬
terpel·lacions, l'Alcalde fa present que
estan ja enllestits els .pressupostos per
l'any vinent i essent cosa llarga la seva
aprovació potser seria del cas celebrar
una reunió extraordinària per aquest
sol afer, que bé podria ésser dissabte
que vé.
El senyor Recoder, després d'unes
breus consultes amb el Sr. Secretari, fa
! avinent que deuen aprovar-se en sessió
ordinària, i remarca que ha de triar-se
un dia especial per això sol, puix és ab¬
solutament necessària la presència
constant de 14 regidors. Proposa cele¬
brar-la el dissabte a la farda.
Els senyors Esteve i Rabat—que te-
I nen botiga—-s'excusen que ells a la tar¬
da no podrien assistir hi i en definitiva
s'acorda celebrar-la el dissabte a les
neu del vespre.
I la sessió és closa a dos quarts d'on¬
ze en punt.
Finances i Economia
Mesures contra el "dumping"
a FArgentina
(Informació de l'Institut d'Economia
Americana)
Amb data 8 d'agost darrer, el Govern
provisional argentí dictà un important
decret que conté diverses mesures con¬
tra el «dumping». L'esmentat decret es¬
tableix que, quan a juí del Poder Exe¬
cutiu existeixin raons econòmiques que
aconsellin la modificació immediata de
la tarifa duanera, podrà l'esmentat Po¬
der, provisionalment, aplicar nous o
majors drets de duanes, sempre que hi
hagin algunes de les circumstàncies se¬
guir vivint com des de 1714, segons dos esperits que es repel·leixen, i d'impossi¬
bles d'aquesta mena, ni els homes ni els pobles en poden fer.
O serà lletra morta la Constitució a Catalunya, o ho serà l'Estatut.
La Conseqüència és ben fàcil de preveure: una ànima nacional no mor, i un
Estat doctrinari no cedeix; l'endemà de l'aprovació de l'Estatut, recomençarà la
mateixa qüestió catalana de sempre; la lluita entre Catalunya mal avinguda amb
els motllos dintre els quals l'Estat espanyol la vol encaixar, i l'Estat entossudit en
retenir-li.
Aquest Serà ei píéU, à Catalunya at menys, d'haver fet de la República espa¬
nyola. una República anti-liberal i anti-democràtica.
F. Maspons i Anglatell
—Què t'ha dit l'amo quan li has de¬
manat festa?
—Que d'ara en], endavant no hi ha
més festes que les ofi Jais.
P'ARl DE MATARÓ
Qcunc/fc metge*dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica tL'Aliança». tia instal·lat el seumJlm wConsultori a! carrer de Lepanto, n.° 45 (Casa Català), on atendrà als ciienfs en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a 4
gftents: quan en un país estranger es
concedeixin subsidis, premis i altres
aventatges a productes destinats a l'ex¬
portació; quan es concedeixen subven¬
cions, primes, exencions o altres aven¬
tatges al transport de productes estran¬
gers 0 a les persones que intervinguin
en la seva negociació i quan la concur¬
rència de productes estrangers, afa¬
vorida per circumstàncies especials,
com són legislació en general, valor de
la moneda, salaris baixos, treballs for¬
çats 0 qualsevol altre «dumping», per¬
judiqui la producció argentina. Les mo¬
dificacions de referència, sempre que el
Poder Executiu les mantingui, regiran
fins a tant que el Congrés resolgui la
seva permanència, llur reducció o llur
supressió, havent el Ministeri d'Agri¬
cultura de proposar l'adopció de les
mesures previstes en el document. El
Ministeri de Relacions Exteriors, per la
seva part, disposarà que les agències
diplomàtiques i consolars informin pe¬
riòdicament sobre l'existència de qual¬




Davant la crisi econòmica mondial,
les repercussions de la qual a Espanya
es deixen sentir ja intensament, el Cen¬
tre Internacional d'Intercanvi, de Barce¬
lona, ha emprès una intensa campanya,
movilitzant, a l'efecte, els nombrosos
ressorts de que disposa, per a conjurar,
en la mida del possible, els efectes de
la mateixa, que es tradueixen en una
disminució sensible del volum de nos¬
tre comerç exterior i, per consegüent,
en l'augment del «sense feina».''
Entre altres mides d'urgència, ha or¬
ganitzat una sèrie de cursets d'expansió
comercial, completament gratuïts per
als fabricants i exportadors espanyols,
els quals tindran lloc durant els prò¬
xims mesos de novembre, desembre i
gener. L'objecte principal d'aquests
cursets, és la divulgació de les possibi¬
litats existents en els mercats estrangers
per a determinats productes espanyols
susceptibles d'exportació.
A aquest efecte, s'ha establert una
nomenclatura per rams, i a cada sessió
es tractarà d'assumptes relacionats amb
un sol article o ram d'exportació. Els
cursets de divulgació serviran als nos¬
tres fabricants i exportadors per a co¬
nèixer la veritable situació del mercat
mondial amb referència al seu ram de
activitats.
En aquests cursets, s'estudiaran les
condicions respectives de tots i cada un
dels probables mercats i contindran:
estadístiques d'importació i consum,
preus de venda al major i detall, condi¬
cions de venda i terminis establerts,
formes d'embalatge, condicions i pre¬
sentació dels articles exigits a cada mer¬
cat, drets de duana, cost dels nòlits i
totes les disposicions i dades concretes
que puguin il lustrar als nostres pro¬
ductors per a introduir els seus articles
en els mercats al·ludits.
Aquests cursets, que com s'ha indi¬
cat seran gratuïts, es celebraran en les
dates que s'indiquen a continuació i a
la sala d'actes del Centre Internacional
d'Intercanvi, de Barcelona, carrer de
Fontanella, 12 pral. a les cinc de la
tarda:
Novembre: dia 7, Vins de taula, ge¬
nerosos i xampanys; dia 14, Calçat de
totes classes; dia 21, Gèneres de punt
en general; dia 28, Productes ceràmics.
Pesembre: dia 5, Marroquineria i ar¬
ticles de pell; dia 12, Ferros de cons¬
trucció; dia 19, Teixits de totes classes.
Gener: dia 9, olis; dia 16, Conserves
de peix i vegetals; dia 23, Fruits frescos
i productes agrícoles en general; dia 30.
Empreses editorials.
Quantes persones s'interessin per a
assistir a aquests cursets d'expansió
comercial, deuen trametre la seva adhe¬




*La Dolorosa* — Sant Agustí, 11
El Cos de Bombers
de Mataró
Un banquet
Ei diumenge passat es reuní com
tots els anys, en el Restaurant Abril,
d'Argentona, el zelós personal del Cos
de Bombers de Mataró.
La taula fou presidida pel Regidor-
Delegai de l'Ajuntament, el Tinent d'Al¬
calde Doctor Joaquim Cabanyes i Bar¬
ba, l'Arquitecte Municipal senyor Lluís
Gallifa, el Brigada senyor Jaume Camp-
depadrós i els Capataços senyors Anto¬
ni Tapias, Gabriel Puig, Genis Paradell
i Josep Sauri. Hi varen concórrer, a
més, uns quaranta individus de l'es¬
mentat Cos.
L'àpat, va transcórrer en mig de la
major harmonia i fraternitat. A l'hora
dels brindis aixecà la copa el senyor
Murlans, qui tingué sentides paraulès
de record per Hndívidu que fou del
Cos i recentment mort, senyor Morera,
pregant a tots els assistents guardin un
minut de silenci en la seva memòria.
Acte seguit feu ús de la paraula el
senyor Campdepadrós enaltint el Cos
de Bombers i demanà al representant
de l'Ajuntament, diferents i pràctiques
millores per al Cos, và elogiar el zel de
la Direcció del mateix i posà de relleu
l'estima i voluntat que tots els indivi¬
dus senten per el Cos de Bombers.
El senyor Lluís Gallifa, expressà la
seva satisfacció per la festa que estaven
celebrant, estimulà el personal per a
complir amb la màxima voluntat i ener¬
gia en la meritíssima missió que s'im¬
posen voluntàriament, i acàbà felici¬
tant el senyor Delegat Municipal, per
haver assistit a l'acte donant així mos¬
tres evidents de perfecta c(^) penetra¬
ció i harmonia entre l'Autoritat i els
seus subordinats.
Finalment feu ús de la paraula el se¬
nyor Cabanyes, el qual va mostrar-se
orgullós de presidir la festa, oferint se
en tot moment estar al costat del Cos
de Bombers en totes les seves necessi¬
tats. Procuraré—va dir—obtenir les mi
llores que s'han al'Iudit i tots els aven¬
tatges que fossin necessaris per al de
senrotilament i bon nom de l'admirat
Cos de Bombers de Mataró.
Tots els parlaments foren llargament
aplaudits.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la valenciana
laiMi il Sim Iiia,2ll23-UI[EUIIII
Facècies i anècdotes
Decàleg feixista
El senyor Giurati, secretari del Par¬
tit feixista, acaba de promulgar el «De¬
càleg del partit feixista». Heu's el ací:
I. Déu i Pàtria: qualsevol altre afec¬
te 0 deure vindrà després.
II. Tot aquell, que no estigui dispo¬
sat a donar-se en cos i ànima a la Pà¬
tria i a servir el Duce sense discutir, no
mereix portar la camisa negra. El fei¬
xisme refusa la fe tèbia i els mitjos ca¬
ràcters.
III. Esmerça tota la teva intel·ligèn¬
cia en comprendre les ordres que reps
i tot ei teu entusiasme en obeir.
IV. La disciplina no és solament
una virtut del soldat en els rengles. Ha
d'ésser també la pràctica de cada dia i
de totes les circumstàncies.
V. Un mal fill i un escolar negli¬
gent no són pas feixistes.
VI. Organitza la forma d'esmerçar
el teu temps de tal manera que el tre¬
ball sia joc i el joc sia obra.
Vil. Aprèn a sofrir sense queixar-
te, a prodigar-te sense demanar res, a
servir sense esperar recompensa.
VIII. Les bones accions, tant com
les accions de guerra, no han de fer-se
a mitges: s'han de dur fins a llurs ex¬
tremes conseqüències.
IX. En circumstàncies crítiques re¬
corda't que la salvació depèn de l'au¬
dàcia.
X. Dona gràcies a Déu cada dia
d'haver-te fet feixista i italià,
M®ú9m Câaiiài
Fermi Oalan, 332
Falten mitges oficiales i
aprenenta guanyant.
u T. s. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 30 d'octubre
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes. Tancament del Borsí de la tarda.
—21*05: Orquestra de l'Estació.—21*30:
Recital a càrrec de la sopran Joaquima
Albarracín.—22'00: Notícies de Prem¬
sa. Notes oficials de l'Emissora.—22*05:
Reportatge interessant pel notable pe¬
riodista Ramon Portusach. — 22 20:
Transmissió des del Cafè Espanyol de
un concert a càrrec de l'Orquestra Vi¬
lalta.—24'00: Fi de l'emissió.
Dissabte 31 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi
ció; 8 a 8'30, segona edició.
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio. — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Sessió cinemato¬
gràfica. 14*20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca-
ment de l'estació. — 19 00: Audició de
discos.—19*30: Cotitzacions de merca¬
deries—19*35: Tercet bèria.
AI Masnou
es ven botiga de queviures i fleca, tot
junt. Es una bona ocasió
Raó^AdministracIó del Diari.
immillorables, al preu de 2|o
pessetes els 400 grams. Confi.
eria «LA CONFIANZA» de JOSEP TORRENT, Sant Cris-
fòfor, 4 (Plaça Xica). — Mataró
Panellels
^otes Religioses
Sants de demà. — Saní Quintí, mr.;
Santa Lucila, vg. i mr.
QUARANTA HORES [
Demà acabaran a l'església del '
Sant Hospital, en sufragi de Sempro- f
niana Riera (a. C. s.). f
Basilica parroquial de Santa Marta, I
Tots els dies feiners missa cada mitja .
hora, des de dos quarts de sis a les 9, |
!a última a les II. Els matins, ados |
quarts de set, írisagi; a íes 7, meditació; |
a les 8 i a les II, Rosari i oració a Sant j
osep. Al vespre, a un quart de 8, Ro- |
sari, mes del Roser amb el cant dels |
goigs i continuació de la novena a Sant
Rafael.
Demà, al vespre, acabament del mes
del Roser, i a les 8, Felicitació Sabbatí-
na per les Congregacions Marianes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les 7 del ves¬
pre, rosari i mes del Roser.
Demà, abans del mes del Roser, es
resarà la Corona Carmelitans. Confes¬
sions.
ABRICS
per a senyor, jove i nen
confeccionáis igual als de mida
SERRAS
Sta. Teresa, 52 MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
iscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 30 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 768*4—766'8
Temperatura: 14'—16'
AIí. reduïda; 766*96—765 13
Termòmetre seci 12*4—16 8
Psícò- * humil; 9*4—12 4
metre Humitfií relativa; 62- 55
Tensió: 7*61—741
Sol; 23 5













*3íat del cel? 8. - S.
€síai de la mar 0 — I
L'observador J. M. Crúzate E.
Demà, dia 31, a les nou del vespre,
l'Ajuntament celebrarà sessió extraordi¬
nària de primera convocatòria per a
tractar dels Pressupostos d'Interior i
d'Eixampla.
—Àlbum amb 4 discos de la sarsuela
«Los Claveles», 34 pessetes. «La Tra-
viata» presentada amb un àlbum de 13
discos per «La Voz de su Amo».
Es venen: Casa Masdéu, Rambla de
Mendizábal, 21. Unie representant a
Mataró.
Ahir, equivocadament, vàrem publi¬
car que avui seria oberta la Farmàcia al
Montepiu «La Alianza Mataronense»,
quan en realitat ho fou ahir, a les set
del vespre.
A l'acte inaugural hi van assistir
l'alcalde, senyor Abril; el secretari de
l'Ajuntament, senyor N.S.ííe Boado-
el subdelegat de Farmàcia, senyor Spi¬
el subdelegat de Medicina, senyor Cru!
zate; el veterinari, senyor Salas; eisdoc-
tors Montaner i Sanjuan, en represen-
tació dels senyors facultatius del Mon-
tepiu, i representants de la Premse.
També hi eren presents la Junta Direc-
tiva i la Junta Sanitària de la Coopera-
tiva de l'esmentada entitat mutualista
com també el farmacèutic Dr. Albert
Llach, que regentarà el nou establí-
mení, l'instal·lació del qual ofereix un
brillant aspecte.
Tots els convidats foren obsequiáis
amb ionx.
—Ha vist l'exposició d'objectes pera
cementiri de La Cartuja de Sevilla?
Faci-ho aviat perquè amb els bons
preus que enguany tenen és molt pro¬
bable que molts articles s'esgotin avia!,
Per infondre sospites fou detingut en
el moment que anava a entrar a l'Esta¬
ció, cl súbdit txecoeslovac Novak Ka-
sel, de 31 anys.
El detingut manifestà que era de ra¬
cionalitat alemanya, però per uns do¬
cuments que portava es pogué compro¬
var que no>ra>íemany, sinó natural de
Txecoeslovàquia.
—¡ESPORTIUSI Demaneu una Sidra
1
Xampany gelada «El Gaitero». Preu;
0*75 pessetes. La trobareu on ei BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona,
Ahir, a dos quarts de sis de la tarda,
uns veïns del carrer de Fra Lluís de
Leon, comunicaren a la Quefaturade
Vigiiància que en aquell carrer i el de
Altafulla estaven alarmats per la pre¬
sència de tres individus d'aspecte sos¬
pitós.
Ei Cap de Vigilància acompanyat de
alguns guàrdies, donaren un tomb per
aquells carrers. A un quart de set, entre
el carrer de Tetuan i Passatge d'En
Prim, procediren a la detenció dels
germans Rafael i Josep Sánchez Sán¬
chez, de 26 i 27 anys, respectivamenl,
naturals de Callosa del Segura (Mi*
cant).
Els detinguts declararen que havien
vingut a Mataró a cercar treball. Tols
dos han passat la nit al calabós menire
hom espera indagar la seva peroonali-
tat.
Un altre individu que anava amb elll
pogué escabullir-se.
Aquest matí, a dos quarts de nou» e'
treballador Francesc Marco Garcia, de
40 anys, natural de Sant Pere de Ca*
lamdra (Terol) mentre estava descarre¬
gant rails a la via, n hi caigué un al ps"
dret, tallant-li el dit gros.
Immediatament fou portat a la Clín'
ca «La Aliança» on el Dr. Esteban i
practicant senyor Pons Itchart, li 'i"'*
practicat la cura d'urgència.
ILVallmaiorCaM
Corredor de comerç col
Molas, 18-Mataró-Telèfofl 264
Intervé subscripcions *
compra-venda de valors. Cup ' ,
préstecs amb garantia ^tc,
limació de contracten mercanhis,
diari de mataró 3
Voílcies de darrersi tiora




Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 30 d'octu¬
bre de 1931:
Una important depressió baroraètri- ¡
ca que passa per Suècia i Dinamarca
cap a Alemanya produeix forts tempo¬
rals de pluja i vent i algunes borras-
ques de neu a tot el nord d'Europa,
des d'Anglaterra fins a Suïssa i Països
Centrals.
També a l'Atlàntic cap al nord de les
Açores fa mal temps degut a l'existèn¬
cia d'una depressió, la trajectòria de la
qual no és possible encara precisar.
A la Península Ibèrica fa bon temps
general, però a la regió central fa fred
i es registren glaçades i gebrades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Cl cel està completament serè a Ca¬
talunya a excepció del pla de^Bages on
hi ha boires matinals.
Els vents en general són fluixos i va¬
riables i les temperatures han experi¬
mentat un lleuger augment respecte als
darrers dies.
Les mínimes d'avui han estat de dos
graus sota zero a la Bonaigua i Estan-
gento.
Cambó té la veu bona i espera el
moment oportú per a tornar a Ca¬
talunya
«La Veu de Tarragona», en la seva
edició d'avui, publica la següent infor¬
mació:
«Nostre estimat amic en Josep M."
Casabó, rebé ahir un interessantíssim i
llarg telegrama del senyor Cambó, qui |
es troba a París, en el que entre altres |
coses li diu: !
«Rebo el telegrama i et prego comú- I
niquis a l'Vxart, president de la Lliga, |
la meva fe inquebrantable en les idees |
de sempre i la meva decisió de seguir ¡
consagrant la meva vida al seu servei, |
esperant arribi aviat el moment en que j
el meu retorn pugui ésser profitós per |
l'autonomia de Catalunya i la grandesa \
d'Espanya.
Salutacions a tots.—Cambó.»
No cal dir com ens ha alegrat aquest
telegrama i més la carta rebuda apart
per la que ens enterem de que el se- |
nyor Cambó està molt millorat de salut |
i té la veu bona com no l'havia tingut
de molt temps.»
La subcomissió de responsabilitats
Avui han arribat a Barcelona els
membres de la subcomissió parlamen¬
tària encarregada de depurar les res¬
ponsabilitats contretes per les autoritats
de Barcelona en l'època del terrorisme.
Senyors Menendez, president i Abeytua.
Demà arribarà el senyor Rafael
Querrá del Rio, cap de la minoria ra¬
dical al Congrés, que intervindrà en
squest assumpte.
El president de la Generalitat i l'Al¬
calde, obsequiaran als membres de l'es¬
mentada comissió amb diferents àpats*
Una crida de PAlcalde
L'Alcalde ha fet una crida invitant i
tols els ciutadans que sàpiguen quel¬
com relacionat amb l'època del terro*
Hsme a que acudeixin davant de la sub¬
comissió de responsabilitats a declarar
cl que sàpiguen.
^ volta a Espanya en avioneta
Avui han -sortit les avionetes que pre-
ten part en la volta a Espanya,
Demà arribaran l'Alcalde deMadrid
i la Directora de Presons
Demà són esperats a Barcelona, l'al¬
calde de Madrid, senyor Rico i la di¬
rectora de Presons, senyoreta Victòria
Kent, els quals cl proper diumenge han
\ de prendre part en un acte polític.
Conferència d'autoritats
El Governador civil avui no ha rebut
als periodistes per trobar-se en aquells
moments conferenciant amb el general
Batef, cap de la quarta divisió militar.
Els conflictes dels transports
1 del Port
Les vagues dels transports i del Port
es poden donar per solucionades.
Els obrers de la Confederació Na¬
cional del Treball han acudit al Port
sense fixar condicions ni torns.
Els carreters també han anat a les
quadres, però no tots ells han estat ad¬
mesos.
Al Port s'ha treballat en la descàrre¬
ga de 41 vaixells, havent-se ocupat a
3.911 obrers.
Detenció d'altres atracadors
La policia continuant les gestions per
a procedir a la detenció de tots els in¬
dividus que composen la banda d'atra¬
cadors, ha practicat la detenció de vuit
d'ells.
Una ponència sanitària
El senyor Macià ha rebut la visita de
la Junta del Sindicat de Metges de Ca¬
talunya, que li ha fet entrega d'una po¬
nència sanitària, encarregada pel presi¬
dent de la Generalitat ja des dels pri¬
mers dies de la proclamació de la Re¬
pública.
Aquesta ponència és molt extensa,




La crisi vitícola al Migdia francès
MONTPELLER, 30.~EI Consell Ge¬
neral del Departament de l'Herault,
ocupant-se de la crisi vitícola acordà
I sol·licitar del Govern l'aplicació íntegra
I del tractat franco italià no permetent la
: entrada il·lícita de vins d'Itàlia que ar-
i ruinen la viticultura del Migdia francès
^ i que pel que respecta a Espanya no es
I concedeixi cap contingent a un preu de
favor i que s'imposi una prima equiva¬
lent a la desvalorilzació de la pesseta
com mitjà més eficaç per a evitar la ma¬
jor importació de vins espanyols.
Sublevació militar a Pernambuco
RIO JANEIRO, 30.—Notícies oficials
de Pernambuco diuen que un grup de
soldats del 21 batalló de caçadors es su-
blevà ahir. Gràcies a les enèrgiques
mesures adoptades immediatament per
les autoritats va aconseguir-se evitar
que el moviment es propagués i que
els rebels hagin quedat aïllats, havent-
se'ls invitat a capitular abans d'empren-
dre's contra d'ells una acció més enèr¬
gica.
En la resta del país subsisteix la tran¬
quil·litat.
Escaramusses entre tropes bolivia¬
nes i del Paraguai
BUENOS AIRES, 30.-Nolícies pro¬
cedents del Paraguai diuen que aprofi¬
tant-se dels esdeveniments polítics ocor¬
reguts fa alguns dies a Asunción, les
tropes bolivianes en El Chaco,
gual. Un oficial de guarnició en el fort
de Vanguàrdia ha resultat mort en un
d'aquests combats.
Qüestions de Marina
WASHINGTON, 30. —Al President
de la Lliga Nacional Marítima, acusat
d'haver dit que el President Hoover no
sap res de les qüestions de Marina, li
han estat exigides excuses públiques
per haver pronunciat aquells conceptes.
Recàrrec sobre els drets de Duana
LONDRES, 30.—Al «Times» li co¬
muniquen de Xangai que el Govern na¬
cionalista ha acordat que des del l.er
de novembre fins al 31 de gener regei¬
xi el recàrrec del cent per cent sobre
els drets de Duana per a obtenir els 13
milions necessaris per a pagar als dam¬
nificats en les últimes inundacions que
devastaren una gran part del país.
Més tard, subsistirà un recàrrec del 5
per cent sobre els drets d'entrada fins
l'any 1935 per a obtenir els fons neces¬
saris per als pagaments de les compres
de blat fetes als Estats Units.
Les converses de Washington
NOVA YORK, 30.-SÍ bé no s'ba
facilitat cap nota de la reunió celebrada
en el Federal Reserve Board en la qual
degué tractar-se de la perllongació dels
crèdits al Banc d'Anglaterra i al Banc
del Reich que vencen la setmana en¬
trant, hom creu generalment que seran
concedits nous terminis de pròrroga
per a una part o per a la totalitat dels
esmentats crèdits.
S'espera que serà facilitada una nota
sobre el particular.
BERLIN, 30.—Els membres del ga¬
binet de l'Imperi es reuniren ahir per a
examinar la situació creada pel resul¬
tat de les converses de Washington. \
S'acordà esperar el raport del director j
del Reichsbank i de l'ambaixador ale- |
many als EE. UU. per a determinar les
normes que s'imposarà el govern.
Naturalment, no serà presa cap de¬
cisió fins a la tornada de Laval.
Signatura d'un tractat comercial
RIO JANEIRO, 30.—ha estat signat
el tractat comercial amb Suïssa a base
de là nació més afavorida |
La qüestió xino-japonesa
LONDRES, 30.—De Mukden li tele¬
grafien al «Daily Express», que l'infan¬
teria japonesa de guarnició a aquella
plaça atacà a vàries bandes de malfac¬
tors xinesos que operen en les regions
de Su Ping Hai i Tao Nay.
Afegeix que en els combats, els ban¬
dits tingueren més de 200 baixes men¬
tre que les dels japonesos es reduïren
a tres morts.
LONDRES, 30.—Al «Daily Express»
li diuen també de Mukden que 300 ca¬
mions russos han travessat la frontera
xinesa transportant material i muni¬
cions per 1.500 soldats xinesos que es
troben aïllats al Nord de Manxúria.
Aquesta notícia ha d'ésser acollida
amb tota mena de reserves.
L'epidèmia de còlera
TEHERAN, 30.—Malgrat de les grans
precaucions que havien adoptat les au¬
toritats sanitàries per a evitar la propa¬
gació de l'epidèmia de còlera que cau¬
sa grans estralls a l'Irak, en la regió
fronterera d'Ahwaz en el Khuzistan,




Comentaris sobre el decret
referent als funcionaris
Tots els periòdics s'ocupen extensa¬
ment del decret sobre els funcionaris,
que en general censuren per estimar
que no podrà aplicar-se i que vindrà a
perturbar la vida de milers de famílies.
En la sessió nocturna del Congrés
sostingueren una llarga entrevista els
senyors Besteiro i Azaña. Preguntat
aquest darrer si en l'esmentada con¬
versació s'havia parlat del decret sobre
els funcionaris públics, ho negà, doncs
solament s'havien referit a la marxa
dels debats parlamentaris.
—1 si en el Parlament l'interpel·len
sobre l'assumpte?
—Doncs si em pregunten, contes¬
taré.
Al sortir de l'esmentada reunió, el
senyor Besteiro fou emprès pels perio¬
distes, i va treure importància a la con¬
versació amb el President del Consell.
Era solament per a presentar-li una
comissió de funcionaris d'Hisenda que
volien exposar al senyor Azaña les di¬
ficultats que representa l'aplicació del
Decret.
El senyor Azaña estima que en la
pràctica no existiran tals dificultats si |
bé ha fet present als comissionats, que
un Decret ofereix sempre majoi flexibi¬
litat que no una Llei i que per conse¬
güent podrà sempre modificar-se en el
sentit que exigeixi la pràctica.
Manifestacions del Director
General de Seguretat
Preguntat també el Director General
de Seguretat sobre el que constitueix el
tema del dia, el Decret sobre funciona¬
ris i la repercussió que pugui tenir amb
el Cos de Policia, ha contestat que de
cap manera l'afectava l'esmentat Decret.
Poden vostès dir que no tan sola¬
ment no s'amortitzarà cap plaça en el
Cos sinó que les oposicions anuncia¬
des seguiran el seu camí, perquè pre¬
cisament el Cos està faltat de personal.
L'Alt Comissari al Marroc
CEUTA. — A bord del «Canalejas»
arribà l'Alt Comissari senyor López
Ferrer acompanyat del seu secretari,
essent rebut per les autoritats civils i
militars. Poc després seguí el viatge
amb direcció a Tetuan.
han
j
avançat entaulant-se algunes escara-'*:"'i- ^ ■ í i .
musses amb els lloçs militars del Para- 1 Ueglft el DIARI DE MATARÓ
5,15 tarda
Consell de ministres
A les onze del matí, a la Presidència,
han quedat reunits els ministres en
Consell.
El senyor Marcel·lí Domingo ha con¬
firmat que en el Consell s'estudiaria el
problema ferroviari.
El ministre de Governació ha mani¬
festat que hi havia tranquil·litat a tota
Espanya.
Els demés ministres no han fet cap
manifestació d'interès.
A dos quarts^de dues ha sortit el mi¬
nistre d'Estat, el qual ha dit que la re¬
unió acabaria tot seguit.
El senyor Lerroux ha manifestat que
a més dels assumptes ressenyats en la
\ nota oficiosa, s'havia tractat de l'indem¬
nització a súbdits estrangers pels danys
Causats per la crema de convents del
mes de maig. Aquesta indemiízació as¬
cendeix a unes 25.000 pessetes. A mes-
ha continuat dient el senyor Lerroux—
se m'ha autoritzat per a que en el vapor
que surti de Buenos Aires a primers de !
mes siguin embarcats 200 dels emi¬
grants més necessitats, i que Espanya
s'adhereixi al Conveni de Ginebra so¬
bre treva d'armaments.
També s'ha acordat admetre la di¬
missió presentada pel Governador de
Bizcaia, nomenant al de Pontevedra per
a que el substitueixi. Pel càrrec de Go¬
vernador de Pontevedra ha estat nome¬
nat el senyor Manuel Insua Sánchez.
A des quarts de tres de la tarda ha
acabat el Consell.
El darrer que ha abandonat la Presi¬
dència ha estat el president, el qual ha
manifestat que tots els ministres havien
près l'acord de solidaritzar-se i fer-se
responsables dels projectes i decrets
sancionats fora de les Corts.
El decret sobre els funcionaris
Durant tot el matí ha continuat el re-
vol entre els funcionaris per la publi¬
cació del decret d'ahir.
Una comissió de funcionaris d'Hi¬
senda ha continuat les gestions entre¬
vistant-se amb els caps de minoria del
Congrés, amb el President del Govern
i amb el ministre d'Hisenda.
Donada la flexibilitat del decret, la
Comissió recomana als seus col·legues
molta serenitat per a ^no plantejar un
conflicte, car els'conflictes solament es
poden plantejar en casos de provoca¬
ció.
La nota facilitada pel Centre de Fun¬
cionaris d'Hisenda acaba dient que la
comissió continua les gestions per tal
de vetllar pels interessos col·lectius.
A migdia al Retiro s'ha organitzat
una manifestació d'opositors als dife¬
rents departaments de l'Estat. La mani¬
festació s'ha dirigit a la Presidència.
Han acudit els guàrdies de Seguretat
que han dissolt la manifestació.
Una comissió s'ha entrevistat amb el
sotsecretari de la Presidència que els
hi ha manifestat que demà a la una de
1& tarda serien rebuts pel president, co¬
sa que no podia fer aleshores, degut a
trobar se reunit amb els demés minis¬
tres que estaven celebrant Consell.
El senyor Alcalà Zamora s'ha pos-
sessionat del seu càrrec de regidor
Aquest matí s'ha possessionat del
càrrec de regidor de l'Ajuntament de
Madrid, D. Niceto Alcalà Zamora.
\ L'expresident del Govern de la Re¬
pública pronunciarà un discurs contra
l'acord municipal creant un recàrrec en
l'impost d'una dècima.
La Volta a Espanya en avioneta
A primeres hores de la tarda ha arri¬
bat a Madrid la primera avioneta de les
que prenen part en la Volta a Espanya.
El primer aparell arribat ha estat el
tripulat pertinent Haya.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avuí
borsa
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Demà dissabte, dia 51 d'octubre
començarà a la




de les exisíències, degut única
del negoci
Els preus seran exlraordinàriamenl baratos
Les vendes es faran al comptat 1 a preu fixe
S'admeten ofertes per grans partides
